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(54) СИСТЕМА РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ СИГНАЛОВ
GPS/ГЛОНАСС
(57) Формула полезной модели
Метеорологическая система, содержащая N навигационных спутников системы GPS,
аэрологический радиозонд (АРЗ) с приемником навигационных сигналов
системы GPS и передатчиком координатно-телеметрической информации, наземную
базовую станцию, снабженную первой и второй приемными антеннами и содержащую
блок обработки информации и управления, отличающаяся тем, что в нее введено М
навигационных спутников системы ГЛОНАСС, аэрологический радиозонд (АРЗ)
снабжен приемником сигналов системы ГЛОНАСС, базовая станция снабжена
третьей антенной, антенным переключателем и блоком передачи метеорологической
информации со следующими соединениями: навигационные сигналы систем GPS и
ГЛОНАСС по первому и третьему радиоканалам связаны с первым и вторым
входами аэрологического радиозонда; навигационные сигналы системы GPS по
второму радиоканалу связаны с первым входом первой антенной системы,
навигационные сигналы системы ГЛОНАСС связаны четвертым радиоканалом с
вторым входом первой антенной системы; аэрологический радиозонд (АРЗ) пятым
радиоканалом связан с входом второй антенной системы, а шестым радиоканалом - с
входом третьей антенной системы; выход первой антенной системы информационной
шиной связан с первым входом блока обработки информации и управления; выходы
второй и третьей антенных систем второй и третьей информационными шинами
соединены с первым и вторым входами антенного переключателя, выход которого
четвертой информационной шиной соединен с вторым входом блока обработки























соединен с третьим входом антенного переключателя, а второй выход блока
обработки информации и управления соединен с входом блока передачи
метеорологической информации.
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